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ABSTRACT
Model pembelajaran memegang peranan yang pentingdalam proses belajarmengajar. Salah satu model pembelajaran yang dapat
diterapkan adalah children learning in science (CLIS). Namum yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah
apakahberpengaruhpenggunaan model pembelajaran CLIS terhadap hasil belajarIPS Terpadudi SMP Negeri 1 Meureudu. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran CLIS terhadap hasil belajar IPS Terpadu di SMP Negeri
1 Meureudu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptifkuantitatif dan jenis eksperimen yang diawali dengan tes awal (pre-test),
proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran CLIS dan diakhiri dengan tes akhir (post-test). Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Meureudu tahun pelajaran 2015/2016 berjumlah 220 siswa.Sampel
diambil dua kelassecara purposivesampling, yaitu kelas VIII A dan kelas VIII B dengan masing-masing kelas terdiri dari 20 siswa
dan 22 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, tes, dan kajian kepustakaan. Setelah data terkumpul dianalisis
dengan menggunakan ujianova dan uji-t. Uji F (anova)
digunakanuntukmengetahuikemampuanawalsiswakeduakelassebelumdiberikanperlakuan.berdasarkanhasil pengolahan data post test
diperolehnilai thitung adalah 1,74 pada taraf signifikan 5%. Nilai ttabel  diperoleh dari tabel distribusi t dengan dk (n1 + n2 â€“ 2 =
40) adalah 1,68. Jadi berdasarkan hasil pengolahan data dan tabel distribusi t diketahui bahwa nilai thitung> ttabel yaitu 1,74 > 1,68.
Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan model pembelajaran Children Learning In Science lebih
baik dibandingkan dengan hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran Konvensional.
